




























































la  situation en RCA, ainsi que des déclarations  faites par  les  représentants de  l’Afrique du 
Sud, du Rwanda, de la France, des Nations unies et des États‐Unis d’Amérique; 
 






3. Salue  la  tenue, à Brazzaville,  le 3 mai 2013, sous  les auspices de  la Commission de 
l’UA et de la CEEAC, de la réunion inaugurale du Groupe international de contact sur la RCA 




4. Réitère  sa  grave  préoccupation  face  à  la  précarité  de  la  situation  sécuritaire  et 
humanitaire, notamment les attaques répétées contre la population civile et les risques que 
cette situation fait peser sur la cohésion du peuple centrafricain et son unité, ainsi que sur la 
stabilité  à  long  terme  du  pays.  Le  Conseil  demande  l’accélération  de  l’application  des 
mesures  envisagées  pour  le  cantonnement  des  éléments  de  la  Seleka,  ainsi  que  pour  la 
reconstitution  d’un  noyau  de  forces  de  police  et  de  gendarmerie,  aux  fins  d’assurer  le 
maintien de l’ordre et de contribuer à la protection des populations civiles; 
 
5. Se  réjouit  de  l’envoi  d’une  Mission  militaire  d’évaluation  dirigée  par  l’UA  et 
comprenant  des  représentants  de  la  CEEAC,  des  Nations  unies  et  de  l’Organisation 
internationale  de  la  Francophonie  (OIF),  afin  d’évaluer  les  besoins  de  la  MICOPAX, 
conformément à la requête faite par les chefs d’État et de Gouvernement de la CEEAC, lors 
de  leur 4ème  Sommet  extraordinaire.  Le Conseil attend  avec  intérêt  les  recommandations 
que lui soumettra la Commission; 
 
6. Demande à  la Commission d’entreprendre des consultations avec toutes  les parties 
concernées sur la possibilité pour le contingent de l’Initiative de coopération régionale pour 
l’élimination de  l’Armée de Résistance du Seigneur (ICR‐LRA) stationné à  l’Est de  la RCA de 
contribuer à la protection des populations civiles, dans sa zone d’opération et dans la limite 
de  ses moyens.  Le Conseil exhorte également  les autres États membres en mesure de  le 















efforts  de  l’Afrique.  En  particulier,  le  Conseil  demande  au  Conseil  de  sécurité  de  saisir 
l’occasion de  sa  réunion prévue  le 15 mai 2013  sur  la  situation  en RCA pour  appuyer  les 
mesures  envisagées  plus  haut  en  vue  de  restaurer  la  sécurité  en  RCA  et  de  garantir  la 
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